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Херсонесский сборник.  Выпуск 18
ПРЕДИСЛОВИЕ
Представляемый вниманию читателей новый том Херсонесского сборника посвящён 125-летию на-
чала раскопок Императорской Археологической Комиссии (ИАК) на территории Херсонеса. Эта дата 
важна для Херсонеса в первую очередь тем, что именно с 1888 г. здесь начались систематические ис-
следования не только древнего городища, но и его округи.
Уже летом 1887 года председатель Московского Археологического общества графиня П. С. Уварова 
обратилась с письмом к императору Александру II, в котором описала состояние памятников «древ-
нейшей святыни земли Российской» и предложила дело спасения и дальнейшего изучения «русской 
Помпеи» поручить одному из археологических обществ.
Ответ императора был почти мгновенен и красноречив, о чем говорит его резолюция, сделанная 
на подлиннике письма министру народного просвящения И. Д. Делянову,: «Это необходимо сделать, 
чтобы не прослыть за варваров. Поговорите об этом деле с кем следует и представьте мне заключе-
ние и как можно скорей, чтобы спасти все, что можно спасти».
С этого времени на многие годы археологические исследования древнего Херсонеса и его охрану 
взяло на себя первое в России государственное учреждение по археологии и охране памятников — 
Императорская Археологическая комиссия. Впервые стационарные исследования и охрана этого уни-
кального памятника стали единой задачей. Новая ступень в истории археологических «разысканий» 
Херсонеса явилась качественно отличной от предшествующих этапов в истории изучения памятника. 
Согласно высочайшей резолюции все самовольные раскопки на территории Херсонеса запрещались, 
виновные, замеченные в этом, подлежали наказанию в уголовном порядке; раскопки и устройство му-
зея в Херсонесе полностью передавались в подчинение ИАК, от имени которой все исследовательские 
работы должен производить специалист-археолог; так же было предписано, что на археологические 
исследования необходимо выделять «достаточные средства».
ИАК «предоставлялось право раскопок на землях казенных, принадлежавшим различным учреж-
дениям, а монастырю запрещалось вести раскопки без особого разрешения Археологической комис-
сии». Ежегодно на раскопки Херсонеса отпускалось по 4000 рублей. Научным руководителем раско-
пок был назначен проф. Н. П. Кондаков. Наблюдал за раскопками военный строитель, генерал-майор 
А. Л. Бертье-Делагард, производителем работ был назначен К. К. Косцюшко-Валюжинич.
Так было положено начало систематическим раскопкам Херсонеса, продолжавшимся ежегодно под 
общим руководством Археологической Комиссии вплоть до начала 1919 г.
С 1930-х гг. традицию исследования памятников Херсонеса продолжили сотрудники Государствен-
ного Эрмитажа, экспедиция которого в послевоенный период возобновила раскопки в северном районе 
городища и вплоть до конца 1980-х гг. проводила успешные работы, открывшие немало уникальных 
памятников. В 2014 г. археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа возобновила исследо-
вания на своем участке, тем самым показав преемственность традиций, заложенных корифеями ИАК, 
новым поколением ученых исследователей, которым не безразлична судьба памятников Херсонеса.
Материалы нового сборника научных трудов, посвященных исследованиям памятников Херсо-
неса и его округи, представленные сотрудниками заповедника и нашими коллегами из Украины и 
России явятся достойным вкладом в дело изучения Херсонеса и будут интересны не только научному 
сообществу, но и более широкому кругу читателей, всем тем кто интересуется древней и средневе-
ковой историей.
РЕДКОЛЛЕГИЯ
